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Б. А. СОЛНЦЕВ, В. И. ТОЛМАЧЕВ
З а п у ск  ускор ителя  содерж ал четыре основных этап а . Н а  первом 
этапе производилась коррекция магнитного поля по электронном у 
пучку т .  Н аблю дение первых оборотов пучка осущ ествлялось  с по­
мощью подвиж ны х ф луоресцирую щ их сеток и теневы х ф лаж ко в  [2]. 
Основные трудности  вы зы вали искаж ения средней плоскости м агн и т­
ного поля на прямолинейны х у ч а с тк а х . О тклонения пучка за счет эти х  
искаж ений д о с т и г а л и + 15 м м ,  что составляло  значительную  часть се­
чения рабочей области  40 м м У ^ Ю 0 м м .  Ради альн ы е искаж ения орбиты 
составляли  20 м м .  Ком пенсация искаж ений средней плоскости позво­
ли ла  снизить вертикальны е колебания пучка до +  3 м м .  Радиальн ы е 
искаж ения орбиты подбором коррекции первой гарм оники искаж ения 
магнитного поля сведены до 5 м м .
Второй этап  заклю ч ался  в получении расчетной длительности  
квазибетатроінного реж има [2]. Д л я  исследования процесса захва та  
электронов в квазибетатронны й режим служ и ли  кр и сталлы  N a I (T l )  
с фотоум нож ителем  и внутренняя бетатронная мишень. Подбором н а ­
чальны х условий инж екции получена расчетная длительность квази- 
бетатронного реж им а.
Основное внимание на третьем этапе было уделено подбору н а ­
чальной частоты  ускоряю щ его напряж ения и подгонке закона измене­
ния частоты . О пы т зап уска  ускорителя  на фиксированной частоте по­
к а за л , что нач альн ая  частота  долж на вы держ иваться  с точностью
0 .5— 0,7%  (в пределах 28 ,2— 28,4 М г ц ) -  В следстви е  влияния вихревы х 
токов в электро м агн ите  подпитки феррита динам ическая ха р актер и сти ­
ка феррита в начальной части и дет ниже статической , причем это р аз­
личие связано с величиной м одулирую щ его тока и скоростью  его н ар а­
стания (рис. 1 ) .
Э то  обстоятельство  в значительной степени затр удн яло  подбор 
формы модулирую щ его тока и начальной частоты . Вы ходом  из создав­
ш егося полож ения явилось применение д в ух  независим ы х цепей воз­
буж дения электр о м агн ита  подпитки феррита. П ервая цепь форм ирует 
ток , м аксим альное значение которого при изменении скорости н ар а­
стания не м еняется. Подбором элементов этой цепи удалось  получить 
длительно сть  синхрофазотронного ускорителя порядка 200 м к с е к .  П р и ­
мерно через 15 0—  180 м к с е к  вклю чается вторая цепь. Н астройкой п ар а­
метров этой цепи и выбором момента вклю чения процесс ускорения 
доведен до 330 м к с е к .  В следстви е глубокой модуляции частоты  требо-
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вания к точности закона м одуляции о казались  более ж естким и , чем 
в сущ ествую щ и х синхротронах. Д оп усти м ы е отклонения не превыш аю т 
1 — 2 % . Д л я  выполнения этого условия потребовалась очень тщ а те л ь ­
ная подгонка параметров ф орм ирую щ их схем . Врем я установления 
ускоряю щ его напряж ения вследствие очень низкой добротности ш иро­
кополосного резонатора 2— 3 м к с е к ,  поэтому требования к моменту
вклю чения напряж ения легко  
удовлетворяю тся —  д о стато ч ­
но, чтобы широкополосный ге ­
нератор был включен посреди­
не интервала м еж ду и м пуль­
сом инж екции и концом ква- 
зибетатронного реж им а. Т а к а я  
устан о вка  момента вклю чения 
производилась с  помощью о с­
ц илло гр аф а . При настройке 
было выяснено, что наиболь­
шее число электронов з а х в а ­
ты вается  в ускорение в с л у ­
чае, когда длительность  квази- 
бетатроніного режима меньше 
расчетной и со ставляет 
3 м к с е к .
Д ли тельн о сть  синхрофазо- 
тронного реж има 330 м к с е к  
соответствует энергии ускор яе­
мы х электронов 4,8 М э в .  По- 
Рис. 1. Динамическая и статическая модуляци- еле выклю чения ускоряю щ его
онная характеристика автогенератора напряж ения на этом этапе на­
блю далась  циркуляция пучка 
в камере в течение 12  м к с е к ,  после чего пучок уходил на внутренню ю  
бетатроннную  мишень.
Н а  четвертом этапе о сущ ествлялся  перезахват электронов в сии- 
хротронный реж им. Сущ ественное значение здесь имело согласование 
моментов выклю чения первого кан ал а  высокочастотного тр акта  
и вклю чение второго ка н ал а , а та кж е  величина фронта огибаю щ ей 
ам плитуды  ускоряю щ его напр яж ения на  узкополосном резонаторе. 
Н еобходим ая точность согласования при величине фронта 10 м к с е к  
со ставляет 1— 2 м к с е к .  В  настоящ ее время изучается зависим ость ин­
тенсивности ускоряю щ его пучка от различны х параметров синхро­
трона
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